















































































以十 国集团为核 心 的中央银行行长于
1 9 7 5 年 2 月成立 了
“
银行业监管实施委员会 ,’( T he
C o m m it t e e o n B a n k in g R e g u la tio n s a n d Su p e r v is o
-













































(二 )1 9 8 3 年修订后的《巴塞尔协议》




































以 1 9 8 2 年意大利安布鲁
西亚银行破产为契机
,



























































































































(三 )1 9 8 8 年的《巴塞尔报告》
1
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19 8 8 年《巴塞尔报告 》的主要内容
。 1 9 8 8 年 7
月通过的《关于统一 国际银行资本衡量和资本标准













































































(3 ) 目标标准 比率
。
即到















到 19 9 2 年底应
达到 8 % (其中核心资本至少应达 4% )的 目标
。
《巴







































































































































的风险权重 (10 % )
,
意味着向公司提供贷款的银行
须备置十足 (1 0 0肠)的最低标准资本比率 (8 % )
,
而
同样的贷款如果向 O E C D 银行同业提供只需备置










(四 )1 9 9 2 年的《巴塞尔建议》




































































































































































, 10 0 多家分支机构遥布世界各地
。




















































































































































































































































































































































































































































































































































e d e r a l R e s e r v e B o a r d
,
FR B )和联邦存
款保 险 公 司 ( F


















” (1 9 7 9 年设立 )和
“国家风险评估
联合委员会

















































































































规 额 与存 款
、































对于不能达到最低资本标准的 本提出到 1 9 9 0 年银行 自有资本 (不包括次级债务 )
资本不足银行 (资本充足率在 6一8 %之间的银行 ) 与资产总额之 比应达到 4 % 的目标
。






















则 起资本充足率至少应为 7. 25 %
,



























































































存款的 风险权重为 50 %
,

















































对象贷款限额均为 20 % (外汇专业银行为 40 % )
。






对同一 国家各借款人的长期 (责任编辑 张宝珍 )




, 1 9 9 , 年第5期
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